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Kota Bandung merupakankota yang 
dijadikanproyekrintisankotaberbasisekonomikreatif. Hal 
inididasaripadapertemuaninternasional di Yokohama tahun 2007. Salah satuhal 
yang 
menyebabkantercapainyaprestasiiniialahadanyaaktifitaspelakukreatifdanapresiasi
masyarakatkota Bandung sendiriterhadapaktifitaspelakukreatif. Art space 
merupakansalahsatuwadahbertemunyaantarapelakukreatifkhususnyabidangsenida
nmasyarakat yang inginmengetahuiaktifitas yang terjadididalamnya. 
SelasarSunaryo Art space merupakansalahsatu Art space di kota Bandung yang 
sudahberdiriselamakuranglebih 15 tahundandikelolasecaramandiri. 
Selamaperjalanannyadalammenyelenggarakanberbagaikegiatan, 
pengeloladihadapiolehbermacampermasalahantermasukdarisegi Interior ruang. 
Permasalahanutama yang dihadapiialahfaktortatakondisipencahayaanruang, 
danpengorganisasianpenyimpananbarangdikarenakanterbatasnya area 
penyimpanan. 




Proses perancanganinterior SelasarSunaryo Art Space 
menggunakanmetodeperancangananalisisdansintesis. Proses 
analisisdidapatdengancaramenarikkesimpulandarihasil survey secaralangsung di 
SelasarSunaryo Art Space, proses wawancara, danpermasalahandesain. Proses 
sintesisberupamemasukankonsepperancanganberupa program – program 
danrancanganfisikyang 
dimasukankedalamelemenperancanganuntukmencapaihasilperancangan interior 
SelasarSunaryo Art Space yang 
kemudiandievaluasikembaliterhadaptujuanperancangan. 
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Hasilperancangan interior SelasarSunaryo Art Space 
kedalamwujuddesainberupa panel – panel sirippadabukaan di dindingruang yang 
dalampenggunaanyadapatdiresponolehpenggunaruanguntukmendapatkankonfigur





Dirancangnya, perabotpenunjangaktifitasdengansistem  knock – down 
untukmengurangipemakaian area penyimpananketikatidakdifungsikan. 
 
Kata Kunci : Bandung, interior Art space, SelasarSunaryo Art space 
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A. LATAR BELAKANG 
Berkembangnya aktivitas seni di Indonesia saat ini, membuat munculnya 
berbagai Art space di beberapa kota yang dapat dijadikan wadah bagi para 
seniman untuk beraktifitas.   
Kota besar seperti Bandung yang juga menjadi salah satu proyek rintisan 
kota kreatif berdasar pada pertemuan internasional kota berbasis ekonomi 
kreatif di Yokohama, Jepang tahun 2007. Tercapainya hal ini salah satunya 
ialah adanya pergerakan dari pelaku kreatif  yang diapreasiasi oleh 
masyarakat kota Bandung sendiri. Fasilitas – fasilitas ruang publik kota baik 
yang dibangun oleh pemerintah maupun secara mandiri merupakan wadah 
bertemunya para pelaku kreatif dan juga masyarakat umum. Art space 
merupakan salah satu jenis ruang publik yang berfungsi sebagai wadah 
beraktifitas pelaku kreatif khususnya dalam bidang seni, selain itu berfungsi 
juga sebagai forum pengembangan dan penelitian, dan juga tempat yang 
terbuka bagi masyrakat luas untuk mengetahui bidang seni. 
Selasar Sunaryo Art space Bandung merupakan sebuah ruang dan 
organisasi nirlaba yang bertujuan mendukung pengembangan praktik maupun 
pengkajian seni dan budaya visual di Indonesia. 
Fokus utama Selasar Sunaryo Art space Bandung adalah pada 
penyelenggaraan seni rupa kontemporer melalui pameran, diskusi, residensi 
dan lokakarya yang berorientasi pada edukasi publik. Program – program 
yang berjalan di dalamnya dirancang berdasarkan arahan dari Dewan 
Pertimbangan Kuratorial yang terdiri dari para akademisi, kritikus, dan 
praktisi seni.  
Kini setelah terbangun dan berfungsi selama kurang lebih 15 tahun dengan 
berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan, Selasar Sunaryo Art space 
Bandung pun tetap ingin memberikan yang terbaik bagi publik. Oleh karena 
itu, perlu adanya hal–hal baru yang dimunculkan untuk memecahkan 
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berbagai permasalahan yang dihadapi pengelola dari segi interior ruang 
seperti pencahayaan dan organisasi penyimpanan. Selain itu, perlu adanya 
inovasi-inovasi baru yang mungkin bisa diterapkan seiring dengan 
berkembangnya juga proses berkarya pelaku seni dalam menghasilkan sebuah 
karya. 
Pendekatan penyelesaian – penyelesaian permasalahan desain secara 
kreatif diperlukan karena keberadaan ruang publik ini memang merupakan 
sarana bagi para pelaku kreatif dan juga masyarakat yang ingin mengetahui 
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